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m u c h o s d e l o s s u s t a n t i v o s españoles, p o r t u g u e s e s y c a t a l a n e s f o r m a l m e n t e i n v a r i a b l e s e n c u a n t o a l género s e h a n d e s d o b l a d o [ p o r e j . presidente m . , 
{.-^presidente m . , presidenta {.). E s lógico s u p o n e r q u e l o s c a m b i o s s o c i a l e s m o t i v a n l a s i n n o v a c i o n e s g r a m a t i c a l e s , p e r o l a antigüedad d e l a t e n d e n c i a a d i s t i n g u i r l o s d o s géneros e n l o s s u s t a n t i v o s e n l a h i s t o r i a d e l a s l e n g u a s r o m a n c e s también p u e d e g e n e r a r d u d a s a l r e s p e c t o . E l p r e s e n t e t r a b a j o s e p r o p o n e , p o r t a n t o , r e p a s a r l a h i s t o r i a d e l fenómeno d e l d e s d o b l a m i e n t o d e l o s n o m b r e s c o m u n e s e n c u a n t o a l género e n e l español c o n atención a l a s l e n g u a s r o m a n c e s v e c i n a s e n l a Península Ibérica. E l o b j e t i v o p r i n c i p a l d e l análisis e s a v e r i g u a r qué t i p o d e relación e x i s t e e n t r e e l fenómeno lingüístico e n cuestión y l o s c a m b i o s d e l a s t r a d i c i o n e s s o c i a l e s . 
E s t e t r a b a j o s e d e d i c a a l c a m b i o morfológico l l a m a d o d e s d o b l a m i e n t o d e n o m b r e s c o m u n e s e n c u a n t o a l género, c o n s i s t e n t e e n d i s t i n g u i r morfológicamente l o s géneros m a s c u l i n o y f e m e n i n o e n e l c a s o d e s u s t a n t i v o s - g e n e r a l m e n t e n o m b r e s d e profesión- q u e o r i g i n a r i a m e n t e n o l o hacían. T a l fenómeno lingüístico s u e l e s e r i n t e r p r e t a d o c o m o r e s u l t a d o d e l p r o c e s o s o c i a l d e l a emancipación d e l a m u j e r , c u y a v i s i b i l i d a d lingüística a u m e n t a g r a c i a s a e s t e fenómeno g r a m a t i c a l . N u e s t r o o b j e t i v o e s a p r o x i m a r n o s a l fenómeno d e s d e e l p u n t o d e v i s t a teórico d e m o s t r a n d o q u e e l d e s d o b l a m i e n t o n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d o e x c l u s i v a m e n t e r e s u l t a d o d e e s t e c a m b i o s o c i a l , s i n o q u e s u s raíces d e b e n b u s c a r s e d e n t r o d e l s i s t e m a lingüístico. P a r a e l l o r e p a s a r e m o s l a h i s t o r i a d e l fenómeno e n e l español, p r o p o r c i o n a n d o c a s o s d e comparación c o n e l portugués y e l catalán, l e n g u a s h a b l a d a s e n s o c i e d a d e s m u y p a r e c i d a s o idénticas a l a s d e l a c o m u n i d a d h i s p a n o h a b l a n t e . S o b r e l a b a s e d e l o s e j e m p l o s p r o c e d e n t e s d e l a s l e n g u a s p e n i n s u l a r e s c o n c l u i r e m o s q u e , a p e s a r d e l a relación o b v i a e n t r e l a l e n g u a y l a r e a l i d a d s o c i a l q u e l a u t i l i z a , l a s c a u s a s d e l o s c a m b i o s lingüísticos d e b e n b u s c a r s e d e n t r o d e l s i s t e m a lingüístico m i s m o . A n t e s q u e n a d a c o n v i e n e d e f i n i r e i l u s t r a r e l fenómeno d e l d e s d o b l a m i e n t o d e n o m b r e s c o m u n e s e n c u a n t o a l género, q u e a f e c t a l o s n o m b r e s q u e d e s i g n a n p e r s o n a s . E s t o s básicamente ( R A E 2 0 0 9 : §2.1g-h) s e d i v i d e n e n t r e s g r a n d e s g r u p o s . 
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1 . A l p r i m e r o p e r t e n e c e n l o s s u s t a n t i v o s epicenos, l o s c u a l e s s o n i n v a r i a b l e s t a n t o e n género c o m o e n f o r m a , c o m o p . e j . e s p . c a t . 
persona f . y p o r t . pessoa f . , e s p . c a t . víctima f . y p o r t . vítima f . e t c . E s t e t i p o n o n o s i n t e r e s a e n e s t e e s t u d i o . 2 . E l s e g u n d o g r u p o está f o r m a d o p o r l o s s u s t a n t i v o s l l a m a d o s 
comunes en cuanto al género, l o s c u a l e s , a u n q u e varían e l género según e l s e x o biológico d e l o d e s i g n a d o , m a n t i e n e n s u f o r m a i n v a r i a b l e , c o m o o c u r r e e n e l c a s o d e e s p . p o r t . cantante m . / f . , y c a t . 
cantant m . / f . 3 . A l t e r c e r g r u p o p e r t e n e c e n l o s s u s t a n t i v o s q u e p o s e e n e l fenómeno d e l a l l a m a d a moción de género ( R A E 2 0 0 9 : §2.6), e s d e c i r , q u e s o n v a r i a b l e s t a n t o e n género c o m o e n f o r m a . E s t e t i p o está r e p r e s e n t a d o p o r s u s t a n t i v o s c o m o e s p . alumno m./alumna f . , p o r t . 
aluno m./aluna f . y c a t . alumne m./alumna f . 1 T a l distribución d e l o s s u s t a n t i v o s , q u e c o i n c i d e e n l a s t r e s l e n g u a s q u e e x a m i n a m o s , s i n e m b a r g o , n o s e m a n t i e n e c o m p l e t a m e n t e i n a l t e r a b l e , p u e s t o q u e , últimamente, s e p u e d e n o b s e r v a r m o d i f i c a c i o n e s e n e l l a : a l g u n o s d e l o s s u s t a n t i v o s q u e o r i g i n a r i a m e n t e e r a n c o m u n e s e n c u a n t o a l género h o y día s e u t i l i z a n c o m o s u s t a n t i v o s c o n moción genérica, y r e c i b e n e l m o r f o -a, c o m o s u f i j o específico p a r a i n d i c a r e l género f e m e n i n o . E s t e fenómeno e s d e n o m i n a d o desdoblamiento de nombres comunes en 
cuanto al género, q u e p o d e m o s i l u s t r a r c o n l o s e j e m p l o s s i g u i e n t e s : e s p . y p o r t . ministro m./f . -^ministro m..~ministra f . , e s p . y p o r t . 
presidente m./{ . - ¡presidente m.~presidenta f . , c a t . ministre m . / f . - * m i n i s t r e m.~mínistra {., e s p . y p o r t . a p r e n d i z m/{.^>aprendiz 
m.~aprendiza i., c a t . president m./{.->president m.~presidenta f . 2 
1 C o n v i e n e m e n c i o n a r q u e e l género f e m e n i n o también p u e d e t e n e r o t r a s r e a l i z a c i o n e s morfológicas, c o m o o c u r r e e n e l c a s o d e l a s s i g u i e n t e s a l t e r n a n c i a s : e s p . actor m . ~actriz f . , p o r t . ator m . ~atriz f . , c a t . actor m . ~actriu f . , e s p . abad m . 
~abadesa f . , p o r t . abade m . ~abadessa f., c a t . jutge m . ~jutgessa. E s t o s c a s o s , s i n e m b a r g o , s o n d e t e r m i n a d o s léxicamente, p o r l o c u a l l o s c o n s i d e r a m o s e x c e p c i o n a l e s . 
2 E s c i e r t o q u e e n portugués y e n catalán l o s c a m b i o s d e fonología histórica p r o d u c i d o s a l o l a r g o d e s u evolución t i e n e n c o m o c o n s e c u e n c i a q u e l o s c a s o s d e l a formación d e l f e m e n i n o s o n a l g o más n u m e r o s o s . E n portugués e l f i n a l m a s c u l i n o -
eu e n f e m e n i n o a v e c e s e s s u s t i t u i d o p o r -ia - p . e).judeu m.~judia f - , o t r a s v e c e s , p a r a e v i t a r h i a t o s , p o r -eia -plebeu m.~plebeia f . - ; l o s f i n a l e s n a s a l e s d e l m a s c u l i n o 
21 
C o m o s e p u e d e v e r d e l o s e j e m p l o s , e n e l español y e n e l portugués l a n u e v a oposición morfológica s e r e p a r t e e n t r e t r e s t i p o s : e n e l p r i m e r o s e d a e n t r e l o s s u f i j o s - o y -a, e n e l s e g u n d o e n t r e -e y -a, e n e l t e r c e r o e n t r e c o n s o n a n t e y -a; s a l t a a l a v i s t a q u e e n e l catalán, s i n e m b a r g o , d e b i d o a l a apócope h a b i t u a l d e l a -o f i n a l etimológica, s o l o e x i s t e n l o s últimos d o s t i p o s . 3 E l fenómeno lingüístico a r r i b a p r e s e n t a d o s u e l e s e r i n t e r p r e t a d o c o m o c o n s e c u e n c i a d i r e c t a d e u n f a c t o r extralingüístico: l a s o p i n i o n e s d e lingüistas y n o lingüistas c o i n c i d e n e n a t r i b u i r e l c a m b i o d e l a morfología d e l género - l a aparición d e l s u f i j o -a e n f e m e n i n o - a l c a m b i o d e l a e s t r u c t u r a s o c i a l - l a emancipación d e l a m u j e r - . Así, p o r e j e m p l o , L e o n a r d o Gómez T o r r e g o ( 1 9 8 9 : 1 0 ) , e s p e c i a l i s t a d e c u e s t i o n e s d e n o r m a t i v i d a d e n e l español a f i r m a q u e : " [ d ] e b i d o a l a c c e s o d e l a m u j e r a c i e r t a s p r o f e s i o n e s q u e h a s t a h a c e p o c o e r a n e x c l u s i v a s d e l h o m b r e , l a R A E h a d e s d o b l a d o m u c h o s s u s t a n t i v o s c o m u n e s e n c u a n t o a l género e n m a s c u l i n o s y f e m e n i n o s . " E n o t r a o b r a s u y a e l m i s m o a u t o r (Gómez T o r r e g o 2 0 0 6 : 9 9 - 1 0 0 ) v u e l v e a p o n e r e n e v i d e n c i a l a motivación s o c i a l d e l c a m b i o g r a m a t i c a l a f i r m a n d o q u e : " [ l ] a r e a l i d a d s o c i a l r e c i e n t e p o r l a q u e l a m u j e r t i e n e a c c e s o a c a r g o s , títulos o p r o f e s i o n e s q u e a n t e s e r a n e x c l u s i v o s d e l h o m b r e h a c o n t r i b u i d o a c a m b i o s e n l a morfología d e l género g r a m a t i c a l r e f e r e n t e s a d i f e r e n c i a s d e s e x o . " E n c u a n t o a l portugués, B e c h a r a ( 2 0 0 9 : 1 5 9 ) también d e s t a c a l a relación e n t r e e l c a m b i o s o c i a l y e l c a m b i o g r a m a t i c a l : " A p r e s e n c a , c a d a v e z m a i s j u s t a m e n t e a c e n t u a d a , d a m u l h e r ñas a t i v i d a d e s p r o f i s s i o n a i s q u e até b e m p o u c o e r a m e x c l u s i v a s o u q u a s e e x c l u s i v a s d o h o m e m t e m e x i g i d o q u e a s línguas 
s o n s u s t i t u i d o s p o r f o r m a s f e m e n i n a s d i v e r s a s , p e r o s i e m p r e a c a b a d a s e n -a - p . e j . 
irmao m.~irma f . , ladrao m.~ladroa f - (Andrés Díaz 2 0 1 3 : 3 3 5 ) . E n catalán, a l añadirse l a -a d e l f e m e n i n o , l a c o n s o n a n t e f i n a l o b s t r u y e n t e d e l m a s c u l i n o s e s o n o r i z a - p . e j . advocat m. ~advocada f . - ; l a s e m i v o c a l - u s e c o n s o n a n t i z a - p . e j . 
blau va.~blava f . - , l a -á f i n a l a c e n t u a d a será s e g u i d a p o r u n a -n- - p . e j . cátala 
m.~catalana f . - (ibid: 3 3 7 - 3 3 8 ) . 
3 A e s t e h e c h o h a c e r e f e r e n c i a también Andrés Díaz (ibid.: 3 3 7 ) a f i r m a n d o q u e " [ e ] n m u c h a s o c a s i o n e s , l a -a s e añade a u n m a s c u l i n o e n f i n a l c o n s o n a n t i c o , d e b i d o a q u e e n catalán e s n o r m a l l a pérdida d e v o c a l e s históricas f i n a l e s -e, -o." 2 2 
- n a o só o portugués - a d a p t e m o s e u s i s t e m a g r a m a t i c a l a e s t a s n o v a s r e a l i d a d e s . " A g r a n d e s r a s g o s p o d e m o s e s t a r d e a c u e r d o c o n l a opinión d e q u e e l fenómeno g r a m a t i c a l d e l d e s d o b l a m i e n t o d e n o m b r e s c o m u n e s h a s i d o m o t i v a d o p o r l o s c a m b i o s p r o d u c i d o s e n l a i m a g e n s o c i a l d e l a m u j e r y p o r l a intención -también s o c i a l - d e h a c e r lingüísticamente más v i s i b l e l a p r e s e n c i a d e l a m u j e r e n c i e r t o s c a r g o s , a n t e r i o r m e n t e i n a c c e s i b l e s p a r a e l l a . S i n e m b a r g o , así c o m o señalamos e n B e r t a ( 1 9 9 6 ) , l a modificación d e l e n t o r n o extralingüístico - e n e s t e c a s o e l p r o c e s o d e l a emancipación d e l a m u j e r - n o e s s u f i c i e n t e p a r a p r o v o c a r automáticamente l a modificación d e l a e s t r u c t u r a g r a m a t i c a l - e l d e s d o b l a m i e n t o d e n o m b r e s c o m u n e s e n c u a n t o a género- . A continuación d e s t a c a r e m o s a l g u n o s a s p e c t o s q u e , según n u e s t r a f o r m a d e v e r , m a t i z a n l a relación e n t r e e l fenómeno extralingüístico y e l c a m b i o intralingüístico e n cuestión, s u g i r i e n d o q u e l a relación e n t r e e l f o n d o s o c i a l y e l c a m b i o lingüístico e s a l g o más c o m p l e j a . P r i m e r o s e d e b e r e s a l t a r q u e e n e l c a s o d e l español y d e l portugués l a aparición r e c i e n t e d e m u j e r e s e n c i e r t o s c a r g o s , y l a c o n s e c u e n t e n e c e s i d a d d e u s a r l o s n o m b r e s d e profesión c o r r e s p o n d i e n t e s e n f e m e n i n o , s o l o i m p l i c a d e s d o b l a m i e n t o g r a m a t i c a l e n e l c a s o d e l o s q u e e n m a s c u l i n o a c a b a n e n -o. Según Gómez T o r r e g o ( 2 0 0 6 : 9 9 - 1 1 6 ) e n s u c a s o e s o b l i g a t o r i o e l d e s d o b l a m i e n t o , e s d e c i r , l a sufijación d e l a s f o r m a s f e m e n i n a s c o n -
a: así abogada, arquitecta, ingeniera, médica, ministra e t c . , s e g e n e r a n d e f o r m a n a t u r a l d e l o s m a s c u l i n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a c a b a d o s e n -o. L a s t e r m i n a c i o n e s e n c o n s o n a n t e o e n -e, s i n e m b a r g o , s o n más r e s i s t e n t e s a l a sufijación c o n -a: g r a n p a r t e d e l o s s u s t a n t i v o s q u e t i e n e n e s t o s f i n a l e s n o a d m i t e l a sufijación c o n -a, y l o s q u e l o h a c e n , s o l o l a a d m i t e n d e m a n e r a a l t e r n a t i v a : conserje, cónsul e t c . s e m a n t i e n e n i n v a r i a b l e s , m i e n t r a s q u e juez, practicante - e n t r e o t r o s -a l t e r n a n c o n jueza y practicanta. E n c u a n t o a l o s s u s t a n t i v o s a c a b a d o s e n c o n s o n a n t e o -e d e l portugués C u n h a y C i n t r a ( 2 0 0 0 : 1 9 5 ) d i c e n q u e s o n g e n e r a l m e n t e u n i f o r m e s , m i e n t r a s q u e B e c h a r a ( 2 0 0 9 : 1 6 0 - 1 6 1 ) a f i r m a q u e " u n s há q u e f i c a m invariáveis, o u t r o s a c r e s c e n t a m -a d e p o i s d e s u p r i m i r a v o g a l temática", y s o b r e l a s 
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f o r m a s infanta, governanta, presidenta y parenta a f i r m a q u e también a p a r e c e n c o m o i n v a r i a b l e s . D e t o d o e s t o s e d e d u c e q u e , p o r l o m e n o s e n e l español y e n e l portugués, l o s c o n c e p t o s ' m u j e r m i n i s t r o ' o ' m u j e r a r q u i t e c t o ' i m p l i c a n l a s f o r m a s morfológicas ministra y arquitecto, p e r o l o s c o n c e p t o s ' m u j e r e s t u d i a n t e ' y ' m u j e r c a n c i l l e r ' n o i m p l i c a n l a f o r m a s g r a m a t i c a l e s *estudianta y ^cancillera, así c o m o , d e s d e l u e g o , ' m u j e r p r e s i d e n t e ' y ' m u j e r f i s c a l ' t a m p o c o deberían i m p l i c a r l a aparición d e l a s f o r m a s presidenta o fiscala, a u n q u e e s t a s s o n a c e p t a d a s p o r l a n o r m a . Está c l a r o , p o r t a n t o , q u e d e b e n s e r t r a t a d o s d e m a n e r a d i f e r e n t e e l c a s o d e l o s s u s t a n t i v o s e n - o - c o n d e s d o b l a m i e n t o " e x i g i d o " p o r e l s i s t e m a g r a m a t i c a l - , p o r u n a p a r t e , y e l d e l o s s u s t a n t i v o s a c a b a d o s e n c o n s o n a n t e o -e, - c o n d e s d o b l a m i e n t o " n o e x i g i d o " p o r e l s i s t e m a g r a m a t i c a l - , p o r o t r a p a r t e . 4 O t r o a r g u m e n t o q u e d e s c a r t a l a e s t r e c h a relación e n t r e e l fenómeno s o c i a l y e l c a m b i o g r a m a t i c a l e n cuestión e s e l h e c h o d e q u e , p e s e a l a difusión más i n t e n s a d e l d e s d o b l a m i e n t o e n e l s i g l o X X , e n r e a l i d a d l a i n s i s t e n c i a e n e x p r e s a r e l género f e m e n i n o morfológicamente s e r e m o n t a a l o s t i e m p o s d e l latín v u l g a r . E s t e fenómeno, l l a m a d o hipercaracterización, y a n a l i z a d o p o r Y a k o v M a l k i e l ( 1 9 5 7 - 1 9 5 8 ) e n u n artículo p o r m e n o r i z a d o y e x t e n s o , e s r e s p o n s a b l e d e q u e s u r g i e r a n y a e n e l latín l o s f e m e n i n o s d e l t i p o 
lupa y porca e n v e z d e l o s e p i c e n o s lupus femina y porcus femina ( T a m a s , 1 9 7 8 : 8 0 ) , así c o m o l o s f e m e n i n o s d e l t i p o socra, nura e n v e z d e socrus y nurus (Váánánen, 1 9 8 8 : §234), e t c . E l m i s m o fenómeno también actúa más t a r d e e n l a s l e n g u a s r o m a n c e s : l o s s u s t a n t i v o s 
señor e infante, o r i g i n a r i a m e n t e c o m u n e s e n s u f o r m a , r e c i b e n e l s u f i j o -a e n f e m e n i n o , d e d o n d e p r o c e d e n e s p . señora, p o r t . senhora, c a t senyora, y también e s p . p o r t c a t infanta (Menéndez P i d a l , 1 9 8 9 : §75; P e n n y , 2 0 0 6 : 1 5 1 ) . También h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e d i c h a hipercaracterización histórica n o s e l i m i t a b a a l o s s u s t a n t i v o s q u e 
4 A e s t e t i p o d e t r a t a m i e n t o s e a t i e n e R o s e n b l a t a l h a b l a r d e l a morfología d e l género d e l o s s u s t a n t i v o s españoles d e d i c a n d o u n artículo a l o s n o m b r e s a c a b a d o s e n - o ( 1 9 6 2 ) y o t r o a l o s q u e a c a b a n e n c o n s o n a n t e y - e ( 1 9 5 2 ) . 2 4 
d e s i g n a b a n p e r s o n a s , s i n o q u e podía a f e c t a r también s u s t a n t i v o s q u e d e s i g n a b a n c o s a s - p . e j . e s p . a cuchar f . - * e s p . cuchara f . (Menéndez P i d a l : ibid.J-, a n i m a l e s c u y o s e x o biológico e r a u n r a s g o i n d i f e r e n t e o i n s i g n i f i c a n t e - p . e j . latgrüe f . - > e s p , grúa-*grulla f . , l a t . pulíce f . - > e s p . 
pulga f . ( P e n n y : ibid.)- o s u s t a n t i v o s d e s i g n i f i c a d o a b s t r a c t o - p . e j . l a t . rabies, sanies, materié->\at. v g . rabia, sania, materia^>esp. rabia, p o r t . raiva, e s p . a saña, p o r t . a sanha, e s p . c a t . madera, p o r t . madeira ( L l o y d , 1 9 9 3 : 2 5 9 ; Váánánen, op. cit, § 2 3 0 ) - . Además, e l fenómeno n o s e l i m i t a b a a l f e m e n i n o , s i n o q u e s e d i o a v e c e s también e n e l c a s o d e l género m a s c u l i n o - p . e j . l a t . cicere m.-»esp. chícharo m . , l a t . 
cortice m . - > e s p . corcho m . , l a t . passer->\at. v g . passare m . - > e s p . pájaro m . ( P e n n y : ibid.)-. P o d e m o s c o n c l u i r , p u e s , q u e l a hipercaracterización d e l o s géneros, q u e g e n e r a e l d e s d o b l a m i e n t o , n o está e n a b s o l u t o l i m i t a d o a l c a s o d e l a emancipación d e l a m u j e r : s u r g e y a e n e l latín, está p r e s e n t e e n d i v e r s o s períodos d e l a h i s t o r i a d e l a l e n g u a , n o s o l o a f e c t a l o s n o m b r e s d e profesión, n i s e l i m i t a a l género f e m e n i n o . E s t o s u g i e r e q u e l a s raíces e l e m e n t a l e s d e l fenómeno g r a m a t i c a l e n cuestión s e d e b e n b u s c a r n o e n l a i n f l u e n c i a d i r e c t a d e l o s h e c h o s s o c i a l e s extralingüísticos, s i n o e n e l i n t e r i o r d e l a e s t r u c t u r a d e l a s categorías y f o r m a s g r a m a t i c a l e s . L a p r e s e n c i a c r e c i e n t e , e v i d e n t e p e r o n o e x c l u s i v a d e n u e v a s f o r m a s e n -a c o m o representación morfológica d e l género f e m e n i n o e n e l c a s o d e s u s t a n t i v o s a c a b a d o s o r i g i n a r i a m e n t e e n -e o e n c o n s o n a n t e i n d i c a , según c r e e m o s , q u e e s t a m o s a n t e u n a situación d e c o n f l i c t o , l a r g a y n o r e s u e l t a , e n t r e u n a gramática " c o n s e r v a d o r a " y u n a gramática " i n n o v a d o r a " d e l o s géneros. E n e l español - y p o d e m o s añadir e l portugués- e n l a gramática d e géneros q u e d e n o m i n a m o s c o n s e r v a d o r a , l o s s u f i j o s -o y -a s e o p o n e n e n t r e sí, p o r q u e s e a s o c i a n c o n géneros o p u e s t o s : l a -o c o n e l m a s c u l i n o , l a -a c o n e l f e m e n i n o . Así e l s u f i j o - o , e n p r i n c i p i o , r e c h a z a e l género f e m e n i n o , m i e n t r a s q u e , teóricamente, e l s u f i j o -a r e c h a z a e l m a s c u l i n o . 5 L a s t e r m i n a c i o n e s e n c o n s o n a n t e e n -e, s i n e m b a r g o , s o n i n d i f e r e n t e s e n c u a n t o a l género, p o r l o c u a l , e n p r i n c i p i o , u n 
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s u s t a n t i v o a c a b a d o e n c o n s o n a n t e o e n -e p u e d e p e r t e n e c e r a c u a l q u i e r a d e l o s d o s géneros. E s t o e s l o q u e e x p l i c a q u e a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a d e l a l e n g u a v a r i o s d e e s t e t i p o d e s u s t a n t i v o s , c o m o p . e j . 
amor, honor, calor, origen, e t c . h a y a n c a m b i a d o d e género p o r vacilación, o q u e d i f i e r a n e n género e n l a s d i v e r s a s l e n g u a s . 6 E n l a gramática i n n o v a d o r a d e l o s géneros e l s u f i j o -a t i e n d e a o p o n e r s e a t o d a s l a s demás t e r m i n a c i o n e s , p u e s t o q u e n o s o l o l a - o , s i n o también l o s f i n a l e s c o n s o n a n t e y -e s e s i e n t e n más m a s c u l i n o s q u e f e m e n i n o s . Así, c u a n d o e l s u s t a n t i v o s e u t i l i z a c o m o f e m e n i n o , recibirá, e n p r i n c i p i o , automáticamente e l s u f i j o -a. E s t a reestructuración d e géneros y t e r m i n a c i o n e s , s i m i l a r a l a q u e s e p r o d u j o e n e l latín, g e n e r a l a p o s i b i l i d a d d e q u e n o s o l o l o s s u s t a n t i v o s a c a b a d o s e n - o , s i n o también l o s demás p u e d a n d e s d o b l a r s e f o r m a l m e n t e . V a l e l a p e n a r e c o r d a r q u e e n e l catalán, d o n d e p o r f a l t a d e l a terminación -o l o s s u s t a n t i v o s m a s c u l i n o s a c a b a n n o r m a l m e n t e e n c o n s o n a n t e o - e , e s más f r e c u e n t e e s t e t i p o d e d e s d o b l a m i e n t o , p r o b a b l e m e n t e p o r q u e e l c o n t r a s t e e n t r e l o s f i n a l e s c o n s o n a n t e o -e y e l s u f i j o -a s e s i e n t e más n a t u r a l . D e h e c h o , e l s u s t a n t i v o estualiant u s a d o h a b i t u a l m e n t e c o m o común, también s e u s a c o m o v a r i a b l e o p o n i e n d o estudiantm. a estudianta f . N o q u e r e m o s d e c i r q u e e l f a c t o r s o c i a l n o t e n g a i n f l u e n c i a e n e l d e s a r r o l l o d e l fenómeno g r a m a t i c a l . E s i n d u d a b l e q u e l a modificación d e l a distribución " h a b i t u a l " d e p r o f e s i o n e s e n t r e l o s d o s s e x o s , b a s a d a e n e s t e r e o t i p o s a r r a i g a d o s e n l a s o c i e d a d , c r e a n e c e s i d a d e s c o m u n i c a t i v a s n u e v a s q u e g e n e r a n i n n o v a c i o n e s lingüísticas. I n c l u s o l a aparición d e h o m b r e s e n p r o f e s i o n e s c o n s i d e r a d a s t r a d i c i o n a l m e n t e f e m e n i n a s c o m o azafata, enfermera y 
modista h i z o n e c e s a r i o q u e l a s m i s m a s p r o f e s i o n e s s e n o m b r a s e n e n género m a s c u l i n o . B i e n p u e d e s e r , además, q u e e l r e c h a z o d e l a s f o r m a s *azafato y ^enfermero, o f r e c i d a s c o m o p a r e s automáticos m a s c u l i n o s , s e a m o t i v a d o también p o r f a c t o r e s s o c i o c u l t u r a l e s . A s i m i s m o , l a s a c e p c i o n e s t r a d i c i o n a l e s p e y o r a t i v a s , humorísticas o 
6 P o r e j e m p l o , l o s s u s t a n t i v o s calor y color h o y s e u s a n c o m o m a s c u l i n o s e n español, p e r o e n a l g u n o s d i a l e c t o s s e u t i l i z a n c o m o f e m e n i n o s ( P e n n y , 2 0 0 6 : 1 5 0 ) . E l s u s t a n t i v o calor d e l catalán a v e c e s e s c o n s i d e r a d o m a s c u l i n o (Andrés Díaz 2 0 1 3 : 3 4 0 ) , o t r a s v e c e s v a c i l a n t e e n t r e m a s c u l i n o y f e m e n i n o (Molí, 2 0 0 6 : §254). 2 6 
d i r e c t a m e n t e d i s c r i m i n a t i v a s d e f o r m a s f e m e n i n a s sargenta, 
gobernanta, parienta o ayudanta h a c e n q u e n o s e r e c o m i e n d e s u u s o c o n e l v a l o r d e m u j e r q u e e j e r c e u n a profesión o q u e p e r t e n e c e a u n a categoría s o c i a l p a r e c i d a . También s e d e b e añadir q u e l a sufijación d e l o s f e m e n i n o s c o n -a s o l o a l c a n z a a l o s n o m b r e s d e profesión o r e f e r e n t e s a p e r s o n a s , y e s t o s e deberá a l a intención s o c i a l d e v i s i b i l i z a r a l a s m u j e r e s e n t a l e s p r o f e s i o n e s y c a r g o s . S i n e m b a r g o , a n i v e l d e l s i s t e m a lingüístico e s t o s i g n i f i c a e l d e b i l i t a m i e n t o d e l carácter i n d i f e r e n t e d e l a s t e r m i n a c i o n e s c o n s o n a n t e y -e, s i n e l c u a l t a l sufijación e n -a n o sería n e c e s a r i a . N u e s t r a conclusión e s q u e l a relación e n t r e e l c a m b i o s o c i a l y e l c a m b i o g r a m a t i c a l e s m u c h o más c o m p l e j a d e l o q u e p u e d e p a r e c e r . S i g u i e n d o a C o s e r i u ( 1 9 7 3 ) p o d e m o s d e c i r q u e l a s raíces d e l o s c a m b i o s lingüísticos s o n s i e m p r e intralingüísticas, y d e b e i n v e s t i g a r l a s l a gramática histórica. L a s c i r c u n s t a n c i a s y l a cronología d e s u difusión, s i n e m b a r g o , d e b e n s e r i n v e s t i g a d a s p o r l a h i s t o r i a d e l a l e n g u a y l a sociolingüística, q u e t i e n e n e n c u e n t a e s t o s f a c t o r e s extralingüísticos. A m b a s a p r o x i m a c i o n e s , l a intralingüística y l a extralingüística j u n t a s , podrán c o n t r i b u i r a l a comprensión d e l a n a t u r a l e z a d e l a e s t r e c h a relación d e l a s i n n o v a c i o n e s lingüísticas y s o c i a l e s . 
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